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（Indonesian Moslem Family in Sendai (KMI Sendai) and 
Tohoku University Muslim
















































































































































































































































































































2019	Guide	 for	Muslim	 in	Sendai,	Sendai：Indonesian	Moslem	Family	 in	Sendai	（KMI	Sendai）	and	Tohoku	University	
Muslim	Cultural	Association	（TUMCA）.
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